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ゴf立を：占め寸いお J第 Iit）。さらiこ1J:：日 tなけれ
アルゼンチンにヰ－31ぜ、ては原住民(:fならないのは，
リパダピi：人日仏i1Ql心移民♂）比斗：の数；，: :JIミ -m·1.~ ’，1,， 人：く，







r-:., f与jそ問/Afriアに -1;':.浜市；，， .こと了，
En品teusis）＇、rt:i）の制定などが行なわれた（／H ）。しか

























1857～1860 79 21 100 
1861～1870 65 21 14 100 
1871～1880 44 29 27 100 
1881～1890 57 21 22 100 
1891～1900 62 18 20 100 
1901～1910 45 45 IO 100 
12 68 '.W 100 
I《921～19'.-¥0 42 26 Ll 19 1似）
JlJ:31～1940 33 58 宇、 1創）
l何 i～1950 66 29 4 l 1似｝
]'-Iふi～1%8 58 34 正九 100 
l片5川
（出所） Germani, oρ. cit., p. 184 （原資料は Di問－






















（出所） Germani, G., Politica y Sociedad川 una
l~j>oca de Transici611, Bs. A河， iリ（i2,Editorial 
I'ιctidos, p. 198. 
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五 0 Ji 
（出所〉 Scobie, J. R., Argentina: A 0・tyand 
a Nation, New York, Oxford Univ. Press, 




















1797 I 311,000 
1so9 I 406 ,ooo I 95,ooo I 22 .1 
1819 I 527 ,oα川 121,000I 25.9 
1837 I 675,000I 148,0001 13.7 
1860 I 1,210,000 I 535,ooo I 24.7 
18fi<J [ 1,737,076 I S27, (i?fi [ 39. 7 
18川 I 3,954,911 I 2,217,835 I 初 .0
1円1.1 I 7,885,237 I :i,Y:-10,:12βI 34.9 
l円11 I 15,897,127 I 8宅011,890I 20.4 
1%0 I 20，伺18,9451 4,111,srn I 17.6 
























































急速に t~J-Jil L、それは受入｜ょJ, intl-¥ 1」の；；！；涼変動，
世界大戦などの影響：による振幅を拙きながじ 1,, 
>i'Ji11にと.，て作l~ヲ； 1員／J)jが IP 豆：； ！よ 店、 111 ：~： ι 〆 ） : 
1；二九つど（ ) : t l叶什紀中葉以降てーふんう土忠われ
ら，） ）で，本fi,ではl同O{f代以降、第 l次大戦1i乙t
での時期を対象；二， f&I立l',l題，i:.y 1［.ビン Fン経済
の変ねとの間連におL、Cλていくことに Lたレ弓
本論） 惰1¥i:i土pF. Lハと 4いiJ l i二.tiし、ごiりi世紀
中葉山初期作1!:r-f入（！）政；｛:i!J；＇、ん号r；ぐ：〉）』、,tJ_l(Jw君主
合も ／） tν＇）てん J pた白わ, そ;JL（！＇.院と〉了一んミ，心、りとし




所有の「V,1／：系； tどの工うに変存してい〆Jこかι l:Jit 
会？ι大u山汗有古ーによる投機的uむJ己氏、 u也
1J;1ド（ヒ（ばu,'JJ山I':cl ;tl_[ ・く・：r；さえ JL、J 11H没；ニV；二
.tヨ＼、てふI象H判。iにJ；けるれ］1;:かγPレ十， > f・ ンキ＇f_;I守
山q1でとれ上うなui:raをr1iめ，それ主主 71：ン J ィ
γ1：日経とと ι；こし、均、なる変y；＇.を経験 Lt・ か、 こし1
:.'J、iこ／＇・，、てRM,F,的16)I；ナをif tci., 、た， • . 
(; I. l ) FじTrer, A., Th,• olrgni/1111' FuJ110///y, 
Tforkeley、I 内 N !¥n日c・k，、 l守口，・.ハ［ （、alifけ1nia Pre州，
l91、7、p.26. 
Ct 2) Platt, n c.、“ BritishAgricultural Col，ぃ
nization in Latrn America,,. lntl'r Am，リーiuwEco11111J1 ・ 
Jι A（！，ょirs,Y円il人 '-;o. :1 ;Winlc了、 Iリいl),p.ろ
〔I  :~ ) 二」 f人i':t lll2fiIH: I~ ；，ゾ） ;f; ，；＿；，，主粁ご！瓦Jt
1. f勺 I 、タ！ ¥ .tl自22:1lこも lノ、，， l'. ( 止＇＼（イ7よ；I.iノiI
I, r!(¥'Iしに l、、九.， rーにと地集中えいれこ乙ことに 1/ll
1. ＇.凶｛！地 l ノ；ji；以・＇.＿ '.'I iしたへ
〔.， • 4) Ficnu1〕ラ ll,IζBrannon. ＆下 Fender,
’J'he Agri,・ultllr,Il I）山 γfυ／川，・ntof ,¥r.1s,・1ti山，， :\c•w 
York, F A. I》ra仁日er唱 1%9『 p. 2:38. 
( i：日 j jじfcrsc川、 M,. ！い，／＞lingthe ,1rg,•11/11u· 
!'a11／川、 f<cwY川！、， American Ceogrnphicnl日ociety,
I リ：m‘Jl.42. 
(ii 6〕 Fienup,and others, op. rit., p. 298. 
( (i7) 1911:品』il；手作にイ t・ :Jス♂）殺1b条令！宅ti:jζ 
It J ,1 '・ ；／仁志＇，，方 ＇：， り l'Ji ，：』こ I·. ＜~小 A～点イ 4 リス；；，；：）
E卜l：「I；う 1，、、・1 ( /Jl,J、ihヰ Iイタ l7:: 1; :J ／~「 1句日：；
1::{lj tレ川＂北，＇ 11:1足（1山 1'.I；日 f句 1) ・, i十Jif Idトt乙J;t・ i; 




竹、1山出 ll~,zが i 8:=i2if. r-'Jで出版されて以来，今！l
にでc:,tでそ山県）日X:が存立し、て L、ることから幾分w,
絡で竺る）であんう i/1l、ρ アルベルデ fl士ア 1［..ピシ
千ンがi!lr＞＇王 F ，のえ＼i宝iこ燃えたぎっていた1810年4
JU斗iI , IJ'l陪吊＼0〕ツケマン・HIC Zf'; 21支1)；ニノ主主iLjこり
ITー f／ス）1（）、t政権の1与代、千 I)lこ亡命 L，ロ一千九
政怜打倒U）運動iこ加）.）り， 185三.f－ウルー干ーサ政体
l,x之内 I'"で， i’iL二iは家統一，経済開発の難題に取り




















( 1:Iり｜） Scobie, J. Iミ.， of’. ,it., p. <). 




































































竺11, F事F＇.：ミ：入 1攻、f》Jf/JI!/"i ？で
！.正 く、 'it））上 L労！州 IJIi:' :kめていら（＇》でわ／与のそ
れでは｝岳山主 L、労（動力とは何か。 '.;fIに’tH唱の色f
慣が身；二， ）ざ‘継統的に就業できること、：f¥三；こ
労i重JJ> 11 際に~，t l併にん！慌r1こl））よ：－J.c;) ！.けご／（
/ ' i/Ih：心；了 i／，ノでL町／：）こと‘第九 1・WiJl'.:J也／）；hi]約
(I江主It1 ii'rJ 係）＼＼） IJ,r＇，解脱~－ ;/ r. 1'11ご点、ふ二三 t,I 'I> 
／，どぴ〉条件 (t:yljプ｛＇し、レと：， , ［す J ぐての労働ノj/J,
，ιcf)間以では，＇ふ＇， •. , cq，略 ,;1r1r可） 仁／ノト‘：J
, 之, ＞ γ、 i Jレイ／！！ γにも守口動力はあふ。そしご
アメリカ （1¥-i ，－イ I り ついはわ i'l身ι奴漆労働力
を1i/ !，，しかしこれよJ t同々はそのι＇｝； fj)J}j）、Ir,1; (f~ 
としてヒたI本物とし＼山－，，；，；を「Ir{f L 1. • ，：、わけく一




／ι二j主ザ：基守tゴ〕 l午；tに； I:'.I 一 ＼ .1 ソノ；人 J,f主ai·~ ヒ「ト： r
1 1J-1 u:l o-Jモ，行午？三いう存＼l乞右‘「？一i：牛 LζL，、fて 1・f 
'( Jリ力 i二ノtulごi,I ., , 、子ン；nを： J;L i’i 
L1 n ( Ji;(l l-(ゾ，-r1, •JI Il?, lで，＇.： ＜イ τλV'} －，ト
を1rるわ）L,l,J,t.I :.t :'I -¥! ；，、＇ i'r'J で〆h•人 ！ 
ハ lでlc1:¥、L山：1l二、て肝wで／ふむ 1-11 ！とこ
（／）；；ー｝｛二九ごくゐ t‘アノレ I ：＇ン T ＞う・ 'ii~ ；二労｛ill)])j 
+JιをJよえな ，：f'.1', ゐ ）J'C'ヨー u ノノ、作J(J士’・111





ければな人なか f 川、二つそうした辺境地にJ;Lぺ，;Ji 
耕地を開拓するこ Ei士大変な難トドで‘ くわと £1:Tt包
七七八た農業杉民が必要とされたのであ－，たし
こうしたアルへル子ィの杯i民思北川上 iバ5:lt¥＇，ア






ン；向上，＇入 i1.1-J る行i二~－l して；t，それを抑制、 fW!
1:H Jふ土台けできなし、 L, .t ／こL、かなる悦をも，；リ［






に日10.1$ーには 「I0｛）；、， 主主流（tZJ手l]j店長ずか ）.) t，片r業、
干名1¥:,$'l;J1, j軍J,ru＇奇Idニi,HI円；1n也；こJ;t fゐWU亡、
j訂版；；~（／））母人J;t ｛ゾ t~f I没，外資導入，／1ifJ 1調夜、
のlI i'f-J＇ハためにチ I-i士1tl山の条令をμむTることがで
きと〉川］4I I と}Jf；主さ jLていら。二の条文；かんわか
／ふ主うにNilモ政策に！呪し Cit凶どけむなく外！政府
tW¥1j－すふが、 ¥fHfl也へのi｛（民を除いてー実際に
i ti I.! L fJ L小1/J,Cしつ主体行となる )J)J(tが乞 ρ、J i 
に、 LL、う v>i t, J車（？［l,j政府と諸外｜政J(fとυJil係
が街でなく， l'iに7γ ／正アイレ九十けとのIHJにit 
対立ー Ii.↓iががしさ， l862:ff-Eでつ、、こ／スアイレス













(i=. l ) .¥lbenli, l n、n<1s<'s,Santa Fe. Libreria 
y Editorial Castellvi S. A., 1963, pp. 21-23. 1852 
年チリでの出版以来，ブェノスアイレス，フラ γ ス等
での併版がt.：され， 現在 Bαsesとして：？君主れている
Rase.ふ Vf’11/os de partida />ara la orga11i-zacion 
pollti, a d,-1,z R，拘tbli,a .:¥ l )~tmti na , : I H九日 午第4
J~i として出版さ j l f：ものn
(/1: 2 ) アノレへんデイ U, l内向4，ドノミリで’内：死するま
での71:1：：，・ペアノレゼン f ノ出［！jに捧げf l • ' , （も ,/i.




y rl :1itri川 IO, B回－ :¥s., Editorial A i九邑古a Lillo, 
19til，いいは～：13)0
( /1:4 ) Alberdi, J. B., Estudios Ernm1川 i,・os,
οhras Escogidas Torno X, 日円.As., Luz de) I〕ia,
1956, p. 7. t: L fA 'f(年炊い’，rかでなL、が， l870(f-j 日i去
、下であ；・，
（注、;J) l ノレベノレディ＼ [ Iーロッパ先泣い許：・，yとi有ア
メリカら；どの後進 I諸国とを区別 L，経済学をも，前者
7〕上うにすでに笛をもっ問。J「nの研究j と後告のま
だ宿三 , ／・ふい国力 fi寸，.・ I伊丹；jとに大1,'JI. kえる ρ
Estud！川、 F，什nomicos : , ／.／；点l泌すξ）e ,- !]• t lジ7
政治玩/J[｛う＇J:!XI -1る.，， •• llki~U＞科大、： 1証ノ＇J円）f
大をはか芯j ことであり， 1Nγ メリノJの1-tl付のn;lI利を
究明 L，その打開策を提起することが課題と汚れら n
この，t「＂1'. 此策提起論rl'J色作；.；濃L、n
〔注打） !hid., p. 92 
( /l:7 ) [hid., p. 78. 
〔注 8) Alberdi, Bases, p. 163. 
（注 9) Alherdi, Estudios Economico.,, pp. 434～ 
435. 
（注liJ) .¥lberdi, Ibid., p. 435. 
（注11) Alberdi, Bases, p. 64. 
（注12) Ibid., p. 22. 
（注J:l) 1853年憲法小.20条 (Ibid.,p. 22:l )o 










































jりI I 終 業｜！えな以外
]i-i:,7～ l同70 7β 
IH71～I相（） :!7 
Ii-I'l～ 1川（） !i-1 にリ～1 '. 
]Cl(）］～ I 'J:!.t :l() 70 
l'J:l4～ l l(J'l :l'.J il 
]¥J,jl)～ I CJ4'5 ゴ（｝ so 
I tトIi～ I何！ ,1] らリ
( / lJ I'l) I ；心rmani 、付j• ， イ it ‘ p. li-19 ( /J；（ほiト：.t [ >t -
rt'ccicrn トJ山］什1凡Icle E,taclbtica 仁け）
第 5 表作J<•/JJ山H,JIJ ぅi1li ( IS川～ iけ｛）リfj)
1 i', (,f 1士「，；t,,I 訴し人数（人
ν ケI'
1 ,r,1 
ノ＇ I ノ、 （ 1’J ぺ
q ； γ ／！  
' !'. ト
ハ J ベピ J トノ，，
:s：， 卜し lI ~ ' 
こ1 IJ T. シ rλ
十ト ／ ／レ ( / 
トI，＋ γ ＿1-i ・' :I：ょっ口
→＇ / -7 f’ 
＇｝ オノ、
斗＇） '! c tしり















































































:)Ii i処 iけ：！ US.O川） I 
:!7弓‘ l:l:!(:!9 1 '¥,: I 
H叫.！lヲィ1(リ :'l'.oi 1i-i:i.O九





















(/1,J｝「） Al,irnし J.,[,a I11miKn16,511 1e1 d f'ri11,・r 
fよりdocle la [ndej>endew・ia, Bs‘ A汚‘ FじlipeS. 
Alsina, 191件、 l〕，：l:i
しと小｜川町：ハ件ン＇ ilーノ L 川＇.；（ J.l＇；（，と， 二υi:.;HI c 
I iO＇九企 I:Ll, ，て L、る』 ん，j/i}(Jlilc'y fにに.、んー
どしり支弘ーさ栄えよ二、ノケソン，バンド I}1,t.j ・HI :t, ;~ ,} 1 
rjJ,L、内業三ふる fr吋山業，；s Eびぶどうw可酪j企業かヅJ
Hu1 J ,.1 f1全治守合－：－ 11 ノP、人でなく、 主として i：む
のモれに〉伝め iとこどもあ♂にてτi.nt人、名はそれよごれ





である J 員会者il, -f _L ノスアイレスチM，十ンタフェ
州、二Eントレ 1）ナス外i，コ it.,FパチH，そtLに当時
ま！：l{HH(territりry）であサ7こラパンパを加えたノ、
ン y、Jjj1)p£U＞ 人 ~I が全体に占める’.＇A-f, l土． 18t-i9 ｛三
57 .:i'Y,1' 18何年ti7%, 1914年7:l.7%と急速に憎）JI
しC＼，、るコこうしたことから、ア！l-・ ゼン千ンftti
のq,L、均hかつて栄えてL、た北［l¥i内陸部諸外iから！？｝




年次 i ！ 
I ！日行9 18% i 191'1 
+I U{f ,JI)名 I I I 
/1 /ft, I :c:s4,9oリi 66:1,8541 l ,57五，81,1
ノ ノス fイi, -1, I 400, 1“91 921,lhi-il 2,06付，ltiS
, ／ ケ ／ 仁 i I:¥:', 6871 397, 1881 899 , ti40 
工 J トレリオス I 185,84持i 292、0191 425,:,7:l 
:_1 Iレドパ I 270,2HI :l51,22:ll 7:15,472 
〆ノ、 I I 2S,Yl4I 101，：ょ；lK
1 リヒン片ス I 171,802 2:39,6181 :M7，けらヲ
吋ンノιfλ I ;,<J,OK7 81,4SOI I iり，2fi(i
り J ,- ' ' Y ノ、 υI 1:15,574 161, 1:-iβI 2β1,678 
、ソケ←，－ > 1 J:-l5,47S 215,4721 ；仁l:2,9:;:;
i マ、／ lよサ 116,1:-lげ 277,ci:lS 
ザンソ ！＇ ;.- 75,314 出，4山1119，三52
， オハ 5!1,847 β9.502 79,754 
勺 ＇l γ ，＇ Iレカ i-i2,3S:-l 90,161 100,391 
aト JC, 守 105、679 118, 01ら 140,927 
ア 7 ノ 4:1, 7:-n ,19, 71:¥ 76,ti:Jl 
-" ゴ 10,422 4fi,L74 
ノ 、 :¥,74S 2:¥,06:, 
-; -t JI, ＋ τト 4,82() 19,28:2 
ロス Tンノ弓二ス 2‘487 
〆オ i"- ス :i:1,1“；i 5：），.切；i
-,; 17 ケン 14,Sl7 2S‘8(i(i 
リ寸一宇ツ口 リ，241 42,242 
:/ / '1 ケ！レ /, J ,OSS ＼）、94S
/, ,1 , ' ! 477 立、ら04
,,_' i 司／ /J 人／ / ;:, 78:l 
(, ,;I i 2,:0:ll t問：l,%5,[l()i 7、帆L:17
(/1¥l巧） Ernesto T"rnqui日t＆ 仁o.,Ltd., E，ο／／（）//1/( 
/!,•-,•doj>lll刊1t of the , 1rgn1ti11,・ Rcpuhlir in 
the Lι5l Fi)ty Y，’ars, B計九s.,Ern出［り 1、りrnqui只1













台地帯山形，＆は，小女の主要積出港 ＇！ j!－リ 1ーの発
展をもた r,L ，パラ十J1 ;i,J I iに位置づマ ＜＞ , ・，，；トリオ
ペiは「1851年人iiわずか3000人であ，， たjのが11り
世紀末には10万人L社4）」の， 7':t: ／スアイレス港

















































































































































































〔Il所） Scobie, oρ. cit., p. 'l7. 
第8表作川iりI］，］、麦生；＞＇（ C 1891～1911年）
じil I ,J+I ¥Jlj ',t;IJ 合 （ 斡
勾 1(1~ 1i：子タ｜プ：ノストン 1レ｜コルド｜ラパン
I ' '.，つブェ 1アイ νスI＇！オス｜ハ ｜ 
i品90-91・1 85川 59I 14 i 15 I 1 I 
1的 4～95 I l,fiOOJ 421 :2“： 12 I 15 I 
1899～oo I '.2,7日I! 40 I :1白：i: 7 I 16 I 
！”は～05 I .t,too 24 I 49 : 5 I 17 I I 
1909～10 I :1 ,:i:io 14 I :;7 : 4 I :14 I り
1910～u 1 :3, gso i 1:i I 42 I :3 I :12 I s 
(/JI）好〕 Scobie,of》. cit., p. 17:J. 
第9表 ）トl'l!J鉄道キ口数と乏の；1;］合(1917'<1)
付｜ （駒H) 名 ｜キ口数｜その割合側
eぽず 者I 124 
斗ニノスア fレ；宏、 rn,rns :J6. :~ 
！トンタフ 日，i“（） 14.2 
Tーシトレリオス i‘，182 4.1 70 8 
: J ノレ ドノζ 4,:l49 12.0 
ブ ノf ンパ 1,425 3.9 
サンファン :360 0.9 
コリエンテス 924 2.5 
サンノレイス 965 2.7 
/ ン ドサ I ,222 3.4 
I／・；チ γゴ子、／レヱステロ 1,49:l 4.1 
力タ ＇＜ ！レ力 6:¥4 1. 7 
ツ ク マン 826 2目3
世ノ オハ 655 1.8 
4ト ／レ タ 4“6 1. ,l 
, I ノ イ ,:30 l.5 
！）：十字ダ iJ 8h2 2A 
;, •'J う L iリ2 o.:i 





nにあたらべ心、 Jたことも【h J し 正ノ、 ！）；態（上九
地域！日！とミ，＞ic 1J Jl tliさを生むことに＼： ＇た ここ
ごは：ヒ「、 i-・z人Irili：にほt1:,H;jifi L C, 、たと行え
「） /,. <) ,.'i 7,＇、じ λ て＇，＇くこと t：する
、'_i8寺川小l、IUt ~"x:. ！，~家財政は ·｝fでJ杓i以内j立が［役
人jtごL、るに ι刀、かわらず、 f也｝j支出の ｝j/t市中
校全itL /J としと lj;i;•JJl を， f｛ね、 士山1ri'!mすこぶ
ふ：I（｛（＇，）＇｝でふ♂＇ i二、 7、r ノスーf fし人！Io > l: ・; : 二1,!: 
）、， •i tJ v1芯I,:七’，WI ¥(li'i人が世t・;fことこ’》Lもf:J
ヤト Cit.fc ＜、 とレ＇） ／：こ，＇.I；‘ 移民2人γ＇）J七./J［.二 k/1＼十
ふ ＇（'f づへ全 I~；／ I', I ノー、こと iUIニ） 1＼／，二［ tc ［ ~jf今とら , rこt
二一ご ・,fhiJ r 二-< /JI、「t)I Iこの／ムFちit：二tii <, ;r 
iは免除山；みでふ；J、 この ）Jil；プ 1・,U:U1’－nlHiり；［を了fl
ム切心ニヒ.，，： /' 七た日1·111，：：~ど！ I ＇，を 1mi,;nι·~ :~- ：：，ここ
七.＇Jノ）：胞できた I. 7 1、）7；：二作L（に之、jし、；fli,1:・,
t'怜ll, 'i｛千；i. fi, T‘ 'l三l円i(fJ；でが ck；給.~ , I;'., こi: 
.＇・えり 'Iどが， 汗H/il(,;/-1rt1[／二仁り l人I'年；t'/U: 》てい
／三, i主Bit~12 u) !zねはーli.'i(i(Jにちち（jcl)I ', 'Ct合，；，長いら
c/Jで川政1('／~ゐ；lfiうこと：tthぞふり、的11:•:•:rtir t 
行，Ui〆了／1を的J(::tt'jL，人1l1f{, 1討を1句，：1：か
ぅ： 1：：ニ江 r ' C＇た（｛戸、 、1i1Lt入村iのけ
匁に’i ) f：ジ）は市；J；〔たる未lilJむがち〈‘ 1・I ＇~！：、 ＇.＼）；
に／JIえて原住民げ〕柊？に件かE,j L ,.:C,などとの牛川
崎境ltノトペ I）厳しい i,ぴJで． 1'京消背を；1:tjたすに
けの4;zl'菱をあげるのさえiえい店長nと宇井仁1(Hえf二
労働が必要であ f lたJ 守主，入tii初期の 19tlt:~：己 lf 
壊にIt, いはこしIJ大i詳、 ｜二古：， J;；〔ftf己に jこ心情jj・
I；とご 人が1i'Jt：減とャうをけにあっに初Jit七JI 
ではなん、 l / ご , I こ7いう :l)j比）） I"℃ （1f ~!IL ・1；’／ど
1i Fr L、4〔仁・，1を，.，1・
）；｝，、ぐ itAli/i.1J・イ、l戊」）j：、：中写i) 》た｝誌f「、 へiUJil引所
i土不1j'能；ニ 7( ） てしてE, ', 降民＇（.年比1官庁と Lては
大変な 1）スケ七tF＞ ことにな石 J そうした危険を
補償｜一るもの見：（也ならたいトH政府から伶旋主 /'i;・、

















i住！リIfr f；今になる 1m包刊はかtc1J呉t;. Jていたと｝う
え，Jしければ！c,・ i.c , .，、！日J発山 i1し、！快山主：＇. 1，グイヒ両
IJ.,i!；長1ui中心f也、／ケマン唱 メンドサ（，T,fHI；、二おけ








え 1・，」l/.(,,111いそれに対 LC /J¥( fl：民支配iさiか（，




政策が有効とな，）た。そのi易什，移民にと e J て土
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J也 1;rr有百•iこなれる 11J能tlit 大さか’ハ七と L、えよ〉 υ
こうしたプ口々子 fアにおいて袴l¥°;!;'J:J也mn
fiーになる機会l土初期植民（／）段階におL、て特に許し
かけた l し元通しながら 19世紀末葉になると事情が
かなり変化し、自作農創設の-J1（，］は上地会社内投
機的土地；／~ l~ j〕介j［：にとり押し出げ「， 41 . I州 O{f.
t（半！？たiニアド斗子 1白 7 に）JI！え t);j LたJヒ計I¥n子ャ
ri ;¥iいj p、γ 二『二 γi出力；主人N（開始時かじ f-:J位
台付、大u也f貯干I/'1・ e；介入すく与ところとな J ) !:., 
二十，））上りに、千年民と土地所有のWI係はl也M:r'r旬、
l時期的に；］＇勺 I),) ! il!j主を示しているが、伴氏吃人
山本;t'.:c1 > 1i't'J で点〕と3 制HH也，•1 [HJ発と




ハ l斗八、／（ /J、C,( f])jl;IJ農業向l＼＇.；＇乏人トこ Jj¥、ζrt1,C、





川、i'fJゾ〕tトン＇／プ J＿，ト1-しそ の i二i也山肥沃r1こ’ル、
てい〆パ、んmん:leながんその tくはJ見実n"t二i【号に
:t ,.r (,fr王清ft'J志味をJ-;i「t，えtn、子i'Uむで、台時 r1 





さら河川沿f＿／がq1心でふ＇＇た t しか LMとい yて
ιi出 IJ11送干rn：ノト未1fij主で、 ~く cl ,J坊台｛也j也hをと





1%3図 lトンケ 7 ,JI-Iにおける人防のi住民
( l',!1') Jefferson ， υ•J>, cit，ぃ 7:1.








・I: L かがんの lt：背； i上、！｛戸大it~のことでは tr_ かマ p たと
推す：，＇＼＇~;ft~＇.，＇、入杭後 2 年間はL<iWに見舞われ， 59勾















第 1，表 E ス ペ ラ ン ゲ 「〉入総条件
入梢年次 I1ss6年lJj～日）j （第 1同）
梢 l，；斡旋業者 lAaron Castellanos （サンタフェ什｜政府との聞に契約を結ぶ）
州、｜による優遇始直｜・ 1家桜に対し家屋，農器具，家省（馬，役牛各2頚，乳牛7頭，雄牛bullI ]lj'l)穏予を提供。
' I家族につき符i：の生活資金を支給（返済義務あり）
・5{f I/i I 、どの課税免除n
. l主役免除内
J也 提 供 1・200＇叫に lJL 7平方リーグ（約 18,907ha）の上地を準備（共有部分それう
民地iJ i’4どれ、あたり 1区画（20'P"わクアドラ，約33.74haけがあとムh,5年rmcnJ井作後
！好｛Tllをfjljn
減 航 費 lCastellanosが貸与ゎ
入植後の収穫の中から支払うことの
斡旋害患者へのi二i也提供｜州政府よりパラ十，サラド河沿岸に｛1，：賛する；l2平方リーグの土地が無償譲与。
（出所） Jeffe四 on，ψ.rit., pp. 52～64より作成。
(i'.E〕求 Hill《そr,G., Einwanderung um! Kolοnisation in Argentinien, Berlin Dietrich Reimer, 1912, p. 19. 
I年ニハj也域の耕地価格：.t I lぐよ1］（不J:l:l.74ヘクタール







































L、入柏村ノta 寸一口、／ノ~，ti:l号ど付りつ tr られる中
で起こって ＂！／：土地(rlfjl:f/‘投機的1土地屯＇iH:i宅？を
た問係に ，15）＇.，、れていた。 （｝；；ここのhに＇）いごみと
(:I I) lal¥,li1i, ;,_1., （ト11/n , ¥ '11 /)i パtoria
.,¥grana Ir,t!ian山 Rnrn久 Edi日 ior1i （、，ll(jlL'l.tll¥', 
I c1日7.「'c[ 1 Iif>I J ,I・＇.「fセリア＞.＇＇ fi'i＇：づ＇.D, '. I!, 1'. 1'i 
!. 'I !'iけ，・ I ，ふ'Ic「r. lリらリ：I, 89～リ.l・ ／〉ハ
(:I 2）ぬ‘けhie,l, Rn・ol11tio11 Oil th,• f'mnj>as, 
:¥ us tin、ITniv 円fTex川 1’ress,191辺、 p.29. 
(, i '.l〕 Jト，， i, Ii 'I , Iλ ： 191'・ 1、Il；守 .j!(,>(j’j 
f't 1，： 交 P、と＂：； /'i I , 1 ／：万II·-/·>.•:.(;··-'. o・ ブ τr，ぺ！
J j lら；， ', :, ;, : /,•, ・.)I: I 18リ：，1，人 il：υi ' 
,jノ、， ,_ 、： l l「，＇. 'l ・_ : : ;H; rw：字I!・,',:, ! ( l、ノ
(,: 4〕＜ lrtiz, I¥ 1¥!., V,fοr J,心onfi111ic吋ィ／，： {05 
P11<'rtos :¥ rge11tinn九 R自 i¥s., Fdit川一ial I.，円:ida,
I tトt¥,P-2:l 










「ノ；； -1:. τ 〆 L I : I '.,]'I. I日正！ 1( 1:/J ]8；＞（）ノTiにノj' 
c', :t ,i・ i:1，い1i主そ，jt{s: ' I J ( ' • ,・ a' ( 1,'r
iJlf';'tい，－ ,.-,・-1 c' : : , ,:1 ,_ :,1 ,[ :r、No.40>・ 8‘ドI,，ぃ：fJ] f': : ' 
'Jo. 1, I～＂＂ペーレ ／） .－－，.雪山内
C' 6) '・ ( C ふんソ＼＇l!.in i↓） γ ＞c I' C fン：・
i, ・' ; ! i: f二lt.i'ri「fFc'l九，f,i同カ円か叫t':: • L、r,tiとL・, 
l',j冶？ιが続 、ナ二円 1向0>3;1勺~：訟， ·.1 入、てふ11 i’tによ。J-i'.，えれ
よ也は Ili;, ;f/ 'I :1 .・，ふ it:Itにわ＇： ;.~ ）~二さ.；， . ,:,・r,: 
＞（：、 r終 1:./THJfニA; 允（ど；64条江！－14, l(仏、 10-1:Y,).
(Fienup, andρthe円、 of:人口・1.,PP‘297～2'前八Jl1Pr.i,
Has，・九 pp.:,:¥2, 21:i) 
(:17) .f<'fer刊 HI,of>. cit., p. IJiO 
(.I 8 ) i, ', . /, I' I '.:-｛）＿母，L'/守べ l:J.人 ' !' 》• ＇、
/:, I会（， iJ j, ' 4 勺 .t ; -,・ /L 一1'/ : . ：’U！存在 U/U 1, i：，に
！長 J てY 、－＇＝ rngo年il「jiJI. It j世耳J泊.jl｛売／：1、iかで支1:I. f、？' I '] 
i, P) J 】ア (Iηd.,p. l円0.)
〔I9) Jh1どl.,pp. 60, I l白～ l19 
66 
( ,lW) 1,j !I :,1 t;: J ;:, 1,:1 .-f.J . ,. , i Jt, rn Hi bl、）本 i
g（；＇，け J タブェトH，） そ11:127／：＇－，コン！ ν>I」プ，.， '・ 
ノ［叫 ll!UベjlそJ1 1:H:", 9 if, Lこi: '-.-，、く〉勺 Fuchs,
J ., ,1rgnrtina: su dnarrollo capitali.<ta, Rs. A只，
Editorial Caltago, 1965, pp. 51, 59, 60. 
(illl) ニ・; i也J1H:u今r1t, t; 'I >'~.' I /J JI'宇自＇・J-'.i 'I. l•i ｛ 
！日JL手刀：:t,-勾じ l
i《？、：一Ame1令i仁a【lc，》rmnitt《ヨC f＜’r /¥gricultural I）《‘、Fじiりp
一
men I I .and Te11ur，，仁川1ditin1阿川1!Socio Ee，附omic
l )eve！りpmenI川 the1¥gricu l tur孔iメ0じtor,¥¥'ashing-
101, ])_ （、‘ PanAmerican l Inion, 19！心、ドド :l～4）η 
( ;I I l) Jeff er仰 1,of> cit円 pli7. 
(, i I:¥) 18:iO ’l ドトリゲ•2700' ツ V 叫ん 10i-ij ,. 






















(;' 14) Jeff er川 II,of入， it.,)).;);).!2ザ リ ー， •l I 
ハ 1;:J，：βll'Ui'，占（＇ 1:;7し＇（ i, .;, ：.－－トアノL ・f
j「ij、？U:XI t. , , , lノ、， サ／ケノ L iベ叫ん，，山υi
:l:',0 ・i-Ii ¥ 1メ I ,ti くc'I U也点目【fH't ,Jrり・＇ ! l t 
（丸山ti日hri1i（ト！i人 R.,l listo, ia de f川、 J,，’rrocarrilrs























Y1l,－＇；＇ンイー〉し I］みでなく｛也のまf皇1'il1総／ lJli~ ，さハ
には輸入［！、J：：才ハ、てもその＇J0;.f<:i土か，午り強Uイ＇（／）
Cふ｝たυ 二〆j:_ ..こ世界的＇二研究が進め 1・,).tC ＼.、
'. q1 C f メ＇ }] (t刷りかん［／）冷凍内輪I＼はi出o,r
j＼：；二’J'.1見l／ニr:1 ; ." しかし /cが「， 1十i、［三上1ドか「〉び〉輪
/1¥ か七1児t,:i＇ヒて i二itヵ。たり 11)i:長）！カa必要 C,h
トー fごア L ぺ人 Tellier （｝＞出港，＿I) I、， 冷凍~Vi'，！.いい
じめ.~- ・.1 .l. ノょアイ レス港iこ子1］ギiLたのは187fi｛ド
Cふ iた 1 その後大七j也所千jム脊た t，の研究投白七
めり、 二j .- 1ι ノパ.• 、グj冷凍i長l輸送；J:1880年頃実i見
山匝び；こえJ ' J二l行 1・., L /JミL二二で京大／（1gJ：語L
な liたのはそじ）経1汗'iIでふ：； , i'1償、 」スト c'•,i\
で（也0')ft［長J4命／IH司との官l争に11-tえ 1ど＇！.• , r J）主力
士， 二cl)f'.tl；昨日1/ ,t :':. r > I士L、ヒJ i分 1tiえる
J: C i二可ミ J、むら j. ノ： υ〉よ・. .;,) . }j C’＇；＼： tiし＇＞i'1i
f長じkll1l•i!lJ111'Jh ふと［ ri] Iキi二， 1mJ1・c冷，1Ji1)i,｝ι 
,'(1.りた I• ♂＞ h'l出（tiJ 江外資3浮入策がとられた そ，・）
粘恥冷凍肉輸1¥はJfj}J[IL , JC）［皆紀末iこは輸出足に




地拡大化Cl）引きとな J I てf.＼！，われた，その対象とな
pた，nI r., ｜でi二入植／トiK二んむい／二 P～パi山）｛i二
/J[I,.; ，・、司 l州 Hト ！？川手ボ，nlJ;i住民主f:l反戦以後新







































「／1¥Jfr) Ciherti, IL C. E., Historia Econ6mica 
cl" lt1 Gan,zdcria Argentina, Bs. As.‘S引lar‘
l'J70, p. 184 （第 1｝；反は1954）。
UIJ * J tonelad江二：O918800 ／トリッケトン
（［守：rnesloTornquist & Co., Ltd., op. ,it., JI. 327). 
第13表 1:Jj:J也fi械にi'めるらのヘクケ－－／レ
以下尽！蕩（／〉初f、「（%）
I / ,i+Iれi7 仁ノス iザ〉ザブヱ！ ゴFレドパ
{jリベ ！ アイレス I I 
1901,qご I 43 I :l7 I 33 
1906 I 45 I :l8 I :;5 
iリ08 I :m. 5 I :l4 . :i I ;,i.1. :1 
1り1,1 i :1行R I :,0.5 i '.15 
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道会社の関連会社，セレトラ／レ• J' Iレゼンチン 1つ
地会社にか：1＇また他、ハゴ H：ち当初のi立＞＇！ I i的が


























1 2 I 2 I 14 j 2 I s ¥ 61 :1, 





rno1 :l,1%,ilill 54,'305,594 
l!l02 “，：l61,76l 91 ,5:H, 774 
lリ0:3 H 、：~7＇夕、 :l29 l()(i‘日リ（，：H5,
｜吋04 1、J:l品、：ms 142、916,895
1'105 li、290,947 232‘“2:l、ら1:1
]901 :~;)5 T 45，肌ね 627,986,091 
1906 i 10, 705 , 205 , 205,655,306 
iリ07 7,Hi:1,435 177 ,Xl6, lJ76 
I 'l08 7,28(i.899 21：＞、7リ4.935
iリ09 8,!>72‘:l87: 264, 5 lO, 000 
I リ10 1:¥, 71円、934 359,0：＇.品、：.95
1906～10 I 47,619,860 1,222,224,112 
l¥l l 11‘149,25:l 396,837,383 
iリ12 8.!>SlJ、24sI 372,295‘：,85 
iリ13 (i、（i:lf占、237 298, 'J:l：＇.、“33
iけ14 ".fi72、SlO 23:'., 7:ili, 195 




















（／！＇，所） Fuchs, of•. cit., p. 77.たどし 1916～18fド













1;16表 !'I 卜 ij月IJl；~J品数；l,1］（，い。）
Ii Y, I l川［K'JC,!j附 i州） 1，州
_c I てアイ Lミ！I
due白(J只主 fこt士
prnp1etano戸 j() <' ' .¥<J l),', '.-:Ii'.-: 
, I J出吋J() r;-
吐 rrr,•111 dl:r1L1h 
IH'1il'l＞「 Hふけ I'.: I 
〆、）｜
71 , :¥<) ＇.！コ：， 1:¥ 
.1 re:1, l:1 l.11村 I:¥. f) :¥fi. ;;i ユiユ
IS ，ゴ4-11 1-1. '.-: 
十ド , 'I ノ I HI 
cJ9_'.! :¥9 :¥I 
:n _ 1 l Hりl
n1t:rl1cro, 
]:I '1 lK il 
〆l・' -1 . ＿卜1/
r I m,piel:1 ri什h 7け（｝ I i ;, 
nwdw10, I'.!-'~ 
(/fl lリ［）卜u,・1l、υ／＞. I if、いp.7：＼～Ti 
；；；；：小／1J/; t'.J；二’山、ご-J7i二触;jI こJ.),j ！ごい、 多
く1/ I J¥!I{,Ji刊＇.J；土 1:iV[t でji /,: .l) A：、 ,J、/1H. i1二十Ji1
物‘ J/jfi'/)1~JI/\J t，－ どカ， ;_~ cn ・iJ三.，： 1J1'N-:c｝作 J ' た｝
iイ'iii；二マペ、とでふ 0ノlペコO1 f：凶/J1Xi(二－lsL、く
i、／ i -, ,_/ 1 !l,¥；＇「I［.（千住レ1K;JJ11rn「'lCふ ：こと L、A, 
;JiてL、る；＇！ I' し方、 L！（か「i :J -- •. I r ，、力、.－， ）.三；i:、
にifr［人寸心作［＼；：よけ｜、fVi.！￥、jに｝JIil,之うことに J:ij小
(1人！日l，二校汁作Jf系方、'ic:'t:L ，そのも＇；県小／ Hl:t1!.(
時~»11,11 K う｝ '1 1 rI I；二引き l-' ;' c',),1、ら（） I).けi_[く； F
fにと：）二 Ef、t, L Cf土tcカョ I f二tillトf
次いとf付作物び』桁定iこ4 ハ、てし穀i1H＼！.帯tこれ
¥ iご仕組期1¥J；：最大［，HG＇）収ぷをあ vれシ、く 11r'n, fdli 
fl/I 1 ri: L、投：内（1I 14_ i竹栽出がlfl'iとされ、貸付地内
における牧草杯I｛、tmi梢tfj家肘家F董Jν＇）fi百r守Cに必、k反
M' 
(,I t、購入したプリニ ティア山開発ムヤi也））11¥flir/) 
矧れ
i、Ui'i. Jたがj終 r{f-；欠；こア／レアァルブ了（1!:1＇，＇，：）の W(
n－を指定したけそして小iPJ~iJ<-J終 f と＼， i]Jl与に小fl:
人全j白いI¥Lて牧i＇，＇，：地で家斉のか i育を始める例が
t-lJト、？こ
［売がJ｝与l/1］／上 l～三年か （， ＇.＇＞～／）年に jんだ－ ' －ごt,
IJ 、i'1frt',/ 1牧；g-主との:.ty;k{,Jv JJ幼 ｛；－ は｝~＇ it昼 sq：であ
，／：：か、 よ：とえIだキ＇.J事11:i11でれ／frJ也が；Jじ去il；二十fさ





りと／レど－~才"i 子山：iた！IE: C Iわ， pた＇ :lだがJ-!tJl¥j終 0:-
！ιに守山 u也：士/ilfULtdt:lLばたらない多＜ (/) ,j、
f1人が.lx：則的見通しの 1，・に生産'fi!:' i'.Ji tわる上りも
対期1:1にlx'.l,ト/li"]収ぞきる土f訟を選ぶのは立i然で
ふり、 i’it＇，が｛ 1tdl:J片山J三入AL＼え i分；こt士fj t'
,/,/(/J・4 ' f：” 
,_'I: C， 小作人のJf-H患はお Hi｝そにみる上うに
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t卜l1問ザr) Ernesto l、f』rnquiおt‘怯 Co ’ Ltd白’ μρ cit., p. 2l. 
V J》〆！）り i
以L 19併札！r1葉から第 1次大戦市［jまでの移民
流人ぞアル I；ンチン軒；，＼＇ とくトニ災牧業ト1ll~－ I速
においてみてきた。初期待民の受入には大きく分
Itご A つの形態，;1／：ある.;:; 1は作〉タフェ小Iに代
表されるように，ブロンチ fア開拓のため一定の
条件｛Jきで Hリl！有f:杯全与え， i’！作換として入fi/
1' )Cl 1:J発に／－，／こらせる七 ，）＞，第三（上未開地とはな
くl9i1tt，~L-JJ 務以前から｜例発が進めじれていた地域
J 、，：，＇）匂民流人一、ある。｛を汁の場 （，：・ 1土土地所有権
1: Lj.えられあ川i士少なく，すでに定着している：！：
ff~ I frfT制度J』f；こ労働力佐供者LLて岐れ竺jFて
¥ • . iこ。 パJ ハ I也j戎寸C，ノ：r. Iく γfレスイトlit第
：！の形態にj江いと汚えられる。
二んで， ( ・＇レベ n' fの椀）＼；Iおにみたよ 7な
初期！における干名民受入政策との関連でこの Z形態
(I J (i {1てを考え：みるとう flレベ，， .>" （がfHs:':1/¥J題





























































（出所） Ernesto Tornquist & Co., Ltd., oj凡 cit.,p. ,l7. 
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(I; I) Bandini, op. cit. N＼沢， 91ベージ， t害行
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